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E L R E A L CENTRO FILARMÓNICO 
w es Billi® M i l i , 
Entre los números del programa de feste-
jos de feria de Agosto, que hace días inserta-
mos, figuraba un concierto en la Plaza de 
Toros, por la Real Sociedad Filarmónica 
Cordobesa, que, como justo tributo que rinde 
a la memoria de su fundador, lleva el nombre 
de «Eduardo Lucena». Y aunque es sobrada-
mente conocida tal sociedad, no ya en España 
solamente, sino en Europa toda, queremos 
dar a nuestros lectores algunos detalles para 
que puedan juzgar la importancia de la 
entidad musical que dará el concierto del 
tercer día de feria. 
Conviene en primer término hacer constar 
que no se trata de profesionales de la música, 
sino de aficionados al bello arte, de modestos 
obreros que, en lugar de utilizar el tiempo 
que su trabajo Ies deja libre, en jugar su 
modesto jornal o en embriagarse, dedican 
sus ratos de ocio al estudio y cultivo de la 
música. En su mayoría son dependientes de 
comercio, plateros, estuchistas, oficiales de 
todos los ramos de construcción, y en gene-
ral, modestos hijos del trabajo, que llevados 
de su entusiasta afición,dedican sus descansos 
a concurrir a ensayos y lecciones, con tal 
asiduidad, que les permite llegar a interpretar 
a la perfección, no ya solo a obras de carác-
ter local, sino las clásicas mis difíciles y 
renombradas, como lo prueba el hecho de 
que en su repertorio figuren junto a los 
nombres de Lucena, Tárrega y Molina León, 
Sos de Mascagni, Puccini, Bizet y Gounod, 
en obras de orquesta; los de Bretón, Vives, 
Arrieta y Clavé, con Donizetti, Bizent, 
Manzochi y Nilhssor, en composiciones para 
coro y orquesta, y que se unan los de Clavé, 
Veiga, Foglietti y Raventós en obras para 
orfeón. 
Y si repertorio tan vasto y variado sería 
suficiente para acreditar a una asociación 
orquestal de profesores, el mérito es muchísi-
mo mayor tratándose de simples aficionados. 
Prueba de que el mérito existe y es grandí-
simo, la constituyen los triunfos conseguidos 
por el Real Centro Filarmónico de Córdoba, 
en los conciertos que ha celebrado en el 
Salón Gasparini del Palacio Real, en el de la 
Infanta D.a Isabel, en los teatros de la Zar-
zuela y Español, Conservatorio de música, 
Salón Regio y Palacio de la Excma. Sra. Mar-
quesa de Squilache, en Madrid; en el Palacio 
de Carlos V y teatro de Isabel la Católica, en 
Granada; en los teatros de Cervantes de Jaén 
y Málaga; en el San Fernando, de Sevilla; 
en el teatro de Doña Amelia, Coliseo de los 
Recreos, y Cámara Municipal, de Lisboa; en 
los teatros de San Carlos y Aguila de Oro. 
Club Leniano Portuense, y Palacio de Cristal, 
de Oporto; en el Palacio de la Música 
Catalana, de Barcelona; Exposición de Lon-
dres donde celebró cuarenta conciertos, y 
en otra multitud de capitales entre las que 
merecen citarse París, Cádiz y Guadalajara, | 
mereciendo siempre elogios entusiastas de la 
prensa, que no reproducimos por no hacer 
interminable este artículo; pero que de sernos 
posible insertaremos en el número próximo. 
La presidencia de esta simpática entidad, 
que tan grande renombre proporciona en el 
extranjero y aún en la misma España, a los 
obreros andaluces desmintiendo el concepto 
de viciosos y haraganes, en que generalmente 
se les tiene, está hoy desempeñada por un 
distinguido hijo de Antequera, 6. José 
Carrillo Pérez, querido amigo nuestro que, 
en el trabajo ha sabido conquistarse una 
excelente posición económica y social, 
captándose las simpatías de todos los cordo-
beses, como lo demuestra el hecho de que 
ocupe además de la Presidencia del Centro 
Filar nónico, la del Gremio de Comerciantes 
de Tejidos, y haya sido elegido también vocal 
de la Cámara de Comercio y primer teniente 
de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de la 
ciudad de los Califas, todos cuyos cargos 
desempeña actualmente. 
Este simpático paisano nuestro, ha sabido 
rodear al Real Centro Filarmónico de todos 
aquellos prestigiosa que sociedad tan impor-
tante tiene derecho, y llevado de su amor a 
la patria chica, viene gestionando desde hace 
algún tiempo dar a conocer en ella la magní-
fica entidad que preside, ¡quien sabe si con 
propósito de que sus paisanos aprovechemos 
la lección que nos brinda, y hagamos aquí 
algo parecido! 
Al fin, ha encontrado un Alcalde, una 
comisión de fiestas, y un Ayun*amieiito que 
le presten su apoyo, y el día 22 de Agosto 
tendrá la alegría inmensa de entrar en su 
tierra, de la que salió siendo niño, al frente 
de los noventa artistas musicales que forman 
la parte activa de la culta sociedad que 
preside. 
De, esperar es que los antequeranos, 
rindiendo homenaje a la constancia, a la 
honradez y al trabajo, hagan el recibimiento 
que merece tanto el Real Centro Filarmónico 
de Córdoba, como la simpática persona que 
lo preside. 
La corrida de toros 
Están ya firmados los contratos con los 
célebres espadas, «Saleri II» y Paco Madrid. 
El primero de ellos ha sido el que ha venido 
a sustituir en el programa a Gaona, y esto ha 
sido un gran acierto de la Empresa, pues los 
propósitos del sustituido, eran sin duda, sa-
car buenos cuartos sin hacer nada de parti-
cular, si es que al fin venia el día de ia corri-
da, porque, a juzgar por los detalles de la 
negociación, lo más probable hubiera sido 
que Gaona no cumpliese su compromiso 
porque teniendo que torear en Bilbao a las 
pocas horas, había de marchar en el expreso 
del sábado, segundo día de feria, para lo cual 
exigía que la corrida comenzara aquí poco 
después de las tres de la tarde; y no es eso 
lo más curioso, sino que si por cualquiera 
circunstancia no podía venir el chico, la 
empresa tenía que costear al espada que le 
sustituyera, y dar 1.500 pías, de indemniza-
ción a su cuadrilla,.-, y ¡un jamón con cho-
rreras! Ante ese cúmulo de pamplinas, de-
cidió dejarlas todas para el referido torero, y 
buscar otro entre los de celebridad, y logró 
contratar a SALERI I I , que vá de éxito en 
éxito; y que es, a juicio de muchos aficiona-
dos madrileños, sevillanos y cordobeses, el 
que heredará la aureola belmontista y gallis-
ta, dentro de muy poco tiempo. 
De Paco Madrid, solo diremos que de la 
bien ganada fama de que goza, corresponde a 
nuestra Ciudad una página, pues en esta pla-
za hizo prodigios de arte y valentía, y los 
aficionados antequeranos le tienen gran afec-
to. Viene otra vez más a una de las lindes de 
su casa. Viene a lo suyo, a estar entre pai-
sanos. 
Respecto del ganado no podía esperarse 
lo que se ha conseguido. Por precio relativa-
mente barato según nuestros informes, ha 
conseguido ia Empresa seis toros que es di-
ficil se hayan visto en nuestro circo ejempla-
res que le igualen. Para ello, suplicó la em-
presa, en pró de la brillantez de la fiesta, la 
intervención personal del Sr. León Motta 
cerca del Excmo, Sr, D,Jose Anastasio Mar-
tin, y el famoso ganadero ha estado tan de-
ferente con su amigo, que él misino ha ele-
gido los seis magníficos toros en el cerrado, 
los cuales han de estar dos días de exposi-
ción en los corrales de la plaza para que los 
inteligentes y aficionados puedan apreciar de 
cerca su buena estampa. Es probable, que 
si mejora en la-enfermedad que sufre el hijo 
mayor del célebre criador sevillano, asista 
éste a la corrida. 
En resumen: que este número del programa 
de ¡as fiestas de feria, ofrece gran atracción. 
N O T I C I A S 
TRASLADO POR ASCENSO 
Ha sido trasladado por ascenso desde 
Jiména de la Frontera a Andújar, nuestro 
querido amigo, el antiguo profesor de instruc-
ción Pública en esta Ciudad, D. José Alcalde 
López, 
Que sea enhorabuena. 
PARA ARTILLERIA 
El aventajado estudiante Pepito Moreno 
Pareja-Obregón, ha aprobado los tres prime-
ros ejercicios preparatorios en la Academia 
de Artillería de Segovia, 
Reciba nuestra enhorabuena. 
RESEÑA DE LOS TOROS 
idiar en ia próxima feria de que se han de 
esta Ciudad: 
Piimero: ESCOGIDO, barroso número 6. 
Segundo: DIENTICO, berrendo en negro 
número 9, 
Tercero: CISQUERO negro número 55. 
Cuarto: SARAiMDERÓ. entrepelado númJO, 
Quinto: BARQUERO, negro, número 63, 
Sexto: LIMOSNERO, negro número 22. 
SUFRAGIOS 
Mañana a las nueve tendrá lugar en la 
Iglesia de San Sebastián solemnes funerales 
en sufragio por el alma de D. Francisco 
Gálvez Romero. 
Tales honras serán costeadas por algunos 
amigos del finado. 
También tenemos noticias de que ios 
empleados municipales tiene acordado que 
en el oratorio del Ayuntamiento se diga una 
misa en sufragio del que fuéjoficial mayor de 
las oficinas. 
E L CALLISTA Sr. ViNlEGRA. 
Llegará a esta, permaneciendo los 
días 9 y 10. Sus distinguidos clientes 
pueden mandar avisos al Hotel Univer-
sal, donde se hospederá. 
Presidió la del viernes último el señor 
León Motta, asistiendo a ella los señores 
Casco García, Jiménez Robles, Rosales Sal-
guero, Cabrera España, Ramos Gaitero, 
Alarcón Goñi, Ramos Herrero, Palomo 
Vallejos, Paché de los Ríos y Rojas Pa-
reja (D. A.) 
De Secretario actúa el Oficial i.0 D. An-
tonio Velasco Cárdenas. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Cabrera España, propone conste 
en acta el sentimiento de la Corporación 
por el fallecimiento del Oficial Mayor de 
las oficinas de Secretaría D. Francisco Gal-
vez Romero, a cuya memoria dedica algu-
nas frases. 
El Sr. Ramos Herrero se muestra iden-
tificado con la proposición del Sr. Cabrera 
y ensalza las cualidades que adornaban al 
señor Gálvez. 
El Sr. Rosales dedica también un senti-
do recuerdo a la memoria del finado con 
quien le unia estrecha amistad, y pide que 
por el Excmo Ayuntamiento se le custeen 
unos funerales, ya que por haber fallecido 
el Sr. Gálvez en Torrox no ha podido pa-
gar el entierro y que asista a ellos la Cor-
poración. 
El Sr. León Motta acepta las proposi-
ciones de los Sres. Rosales y Cabrera, en-
comiando las excelentes dotes del Sr. Gál-
vez Romero como empleado y amigo. 
El Sr, Jiménez Robles pide que cuando 
puedan ser trasladados a esta Ciudad los 
restos del Sr. Gálvez, pida autorizacióo 
para ello el Excmo. Ayuntamiento y lleve 
a cabo dicho traslado satisfaciendo los gas-
tos que origine, y cediendo a perpetuidad 
un nicho para que lo ocupen los restos de 
D, Francisco Gálvez, 
El Sr. Alarcón, en voz tan baja que 
apenas se le oye, también encomia la me-
moria de su gran amigo y compañero de 
estudios D. Francisco Gálvez, aceptando 
cuantas proposiciones se han hecho con 
motivo de la muerte de dicho señor, 
Orden del día 
Se aprueban varias cuentas de gastos 
e ingresos, y la distribución de fondos del 
mes de Agosto, 
Son ratificados dos contratos de arren-
damiento de casas con destino a escuelas 
públicas. 
Se pone nuevamente a discusión el 
programa de festejos de feria, que había 
quedado sobre la mesa por si la minoría 
liberal proponía que se incluyera en el 
mismo algún otro número. 
El Sr. Ramos Herrero manifiesta que 
aunque la minoría ha pensado en algunos 
otros, estimando que no se dispone de 
tiempo para organizarlos, desiste de propo-
nerlos y pide la aprobación del programa. 
E Sr. León Motta pregunta si se inclu-
ye el ensayo de Exposición de ganados que 
en la sesión anterior hubo de proponer, y 
que en caso de que se acuerde celebrarla, 
los premios sean, uno de loo ptas, para el 
mejor lote de cuatro novillas de dos años 
con destino al trabajo: otro de 5o ptas, para 
el mejor lote de seis ovejas de raza merina 
blanca, y otro también de 5o para el me-
jor lote de seis cabras lecheras, debiendo 
ser todos los animales que compongan ca-
da lote, nacidos en este término. 
El Sr. Cabrera pregunta si el premio 
se ha de conceder solo a novillas o también 
puede serlo a novillos 
El Sr. León Motta, contesta que la ten-
dencia es que este año los premios sean so-
lamente a las hembras para estimular ^ 
cría de buenas reproductoras. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
El Sr, Alarcón propone se incluya en la 
Exposición el ganado caballar. 
El Sr. León Motta, aceptando la idea 
del señor Alarcón, propone otro premio de 
loo ptas. al mejor lote de cuatro potrancas 
de dos años, que sean nacidas en este tér-
mino,} ' de pura raza española; acordándo-
se de conformidad. 
Se lee el presupuesto de,festejos de feria 
y una vez aprobado se autoriza a la Alcal-
día para que libre las cantidades inclui-
das en el mismo a medida que vayan sien-
do necesarias. 
A propuesta del Sr. León, se acuerda 
ampliar el alumbrado eléctrico con .n.jtixo 
de la feria. 
El Sr, León Motta propone, que para 
cubrir la vacante,de Oficial mayor, produ-
cida por la defunción del señor Gál\ez, se 
nombre ai Oficial primero de la Secretaria 
D. Antonio Velasco, que lleva más de trein-
ta años dependiendo de la Corporación, y 
cuyos buenos servicios elogia. Que para 
la de Oficial i.0 se designe D. Domin-
go Vilíarejo Rosado, actualmente oficial 
segundo, y que sigue en antigüedad HI se-
ñor Velasco; que para la plaza de oficia! 
2 . ° se nombre D, Rafael Blazquez, nom-
brando oficial 3 ,V en sustitución dé éste 
ai aspirante a oficial D, José del Pozo, y 
para la vacante que e! ascenso de éste deja, 
que se digne a D. Manuel Leal, auxiliar 
más antiguo de la Secretaria, cubriendo 
esta plaza de auxiliar, el temporero D. A l -
fonso Chacón., y nombrando temporero a 
D. Juan Sánchez Muñoz, antiguo mérito-^ 
rio de las mismas oficinas, pero reducien-
do su haber a 76 pesetas mensuales. 
El Sr. Palomo aprueba toda la combi-
nación excepto el nombramiento de tem-
porero, cuya plaza pide que se suprima si 
es posible. 
El Sr. León manifiesta a! señor Palomo 
que el exceso de trabajo que pesa sobre las 
oficinas hace imposible la reducción del 
personal. 
Se aprueba integramente y por unani-
riiidád la propuesta del Sr. León Motta. 
El Sr. Rosales propone un voto de gra-
cias para la Presidencia por el acto de justi-
cia que ha realizado corriendo el escalafón 
con arreglo a categorías y antigüedades y 
prescindiendo de las simpatías y afectos 
que inspire cada empleado. 
El Sr. León agradece la proposición del 
señor Rosales. 
Se da cuenta de haber obtenido en los 
últimos exámenes matrículas de honor 
nueve alumnos del Colegio de San Luis 
Gonzaga, y se acuerda que conste en acta 
la satisfacción del Ayuntamiento por tal 
causa. 
Y se terminó la sesión. 
Treinta años o la vida de un 
¿ugador, por 30 cts. 
R hablar francés 
Todos conocemos a D. Pablo Smith, ese 
distinguido subdito francés que se ha estable-
cido entre nosotros y hasta vá a echar raices, 
que le deseo hondas y fecundas en vástagos 
lozanos del ingesto feliz entre un represen-
tante de la raza culta y espiritual y un 
ejemplar de la belleza antequerana realzada 
por la aureola de artista. 
Dicho señor ha vivido aquí muy reconcen-
trado en sí mismo, primero, por habitar en el 
austero ambiente del claustro, y después en 
las regiones etéreas del amor; pero ahora 
va muy pronto a entrar en la vida positiva 
y normal, y comprende cuan útil puede ser 
a la cultura de la ciudad que tan gratamente 
le acoge y le distingue. Es profesor del Cole-
gio y tiene muchas lecciones particulares, 
habiendo despertado aquí la afición al cultivo 
de la lengua francesa, esa hermosa hija sino 
la primogénita de la gran Madre, la más 
pizpireta y grac¡osa,niña minada de la Litera-
tura general. 
Pues bien, ahora invita a todos los afi-
cionados a la lengua universal, a que formen 
con él una sociedad que tenga por objeto 
hablar francés, sometiéndose a una disciplina 
de pagar una multa o en caso de reincidencia 
a ser expulsado el que allí hable una sola | 
palabra de español. 
Es una idea útilísima que esperamos tenga 
niuchos adeptos y que acudan a ponerla en 
práctica todos los gomeux y pollos chic v ! 
o^das la personas comm' il faut.. 
Papa-moscas. 
£1 Colefio de San Luis Gonzap 
Hace algunas semanas tuvimos el gusto 
de insertar en nuestras columnas el resultado 
de los exámenes de fin de curso celebrados 
en el Colegio de segunda enseñanza de 
San Luis Gonzaga, resultado que como 
pudieron apreciar nuestros lectores no 
pudo ser más brillante, puesto que superó 
al que lograron absolutamente todos los 
colegios de la provincia. Eslo ya era más 
que suficiente para acreditar a un centro de 
enseñanza, y para que se decidieran muchos 
papás que se mostraban reacios en llevar a 
sus hijos al indicado colegio, a enviarlos a 
él en el próximo curso. 
Hoy tenemos noticias de que, no se 
reduce el éxito alcanzado a la admirable 
calificación que publicamos, sino que además 
han sido concedidas nueve matrículas de 
honor, circunstancia que viene a demostrar 
que la labor del profesorado supera a todo 
elogio, y que el aprovechamiento de los 
alumnos es excepcional. 
Y para que pueda servir de estímulo a los 
demás estudiantes, y al propio tiempo sea 
una demostración de que en Antequera hay 
un profesorado tan excelente como el mejor 
y que, contra los augurios de algunos pesi-
mistas sabe sacar de los alumnos todo el 
fruto posible, publicamos a continuación los 
nombres de los que han merecido matricula 
de honor, la más alta recompensa a que puede 
aspirar el estudiante. He aquí la lista: 
Lengua Castellana: D. Manuel Moreno 
Ortega. 
Geografía general y de Europa: D, Manuel 
Téllez Loriguillo. 
Latín (primer curso): D. Felipe Iñiguez Vida 
y D, Eugenio Jiménez Vida. 
Geografía especial de España: D. Mariano 
Cortés Tapia. 
Historia de España: D. Francisco León 
Sorzano. 
Francés (segundo curso): D. Juan Iñiguez 
Vida. 
Historia Universal. D. Luis Astorga Arnau. 
Algebra v Trigonometría: D. Juan Iñiguez 
Vida. 
Nuestra felicitación más entusiasta a tan 
aplicados jóvenes y al claustro de profesores. 
Vuelven las cosas a su ser 
A ruegos de la ¡unta directiva del Circulo 
Recreativo ha vuelto a hacerse cargo del 
abastecimiento de este hermoso centro, el 
acreditado industrial Sr. Vergara Nieblas. 
También se propone dicho querido amigo 
abrir el kiosco del Paseo Alfonso XIII, para 
el resto de verano. 
Por fin veremos dicho agradable pasaje 
concurrido, pues el Sr, Vergara, sabemos 
cómo las gasla para eso de instalar y presen-
tar los cosas que. maneja, y eso invitará al 
público a pasar allí parte de las noches 
estiales. 
Anuncios de Fer ia 
Se advierte a los Sres. Comerciantes e 
Industriales qne si, por olvido involuntario, 
no ha recibido alguno sobres anunciadores 
de la próxima feria y desean adquirirlos, pue-
den llegar a la imprenra <E1 Siglo XX>clonde 
se Ies facilitarán. 
De venta en la librería el SIGLO XX 
: : : : En el Asilo del 
CAPITÁN MORENO : : : 
Fué en la tarde del domingo pasado cuan-
do una idea tiernísima y delicada se ponía en 
práctica, la de subrogar la costumdre piadosa 
de conmemorar un fúnebre aniversario en 
vez de con misas y rezos solamente, con un 
sufragio más piadoso y propicio al alma del 
difunto, con una obra de caridad, pero no de 
esas que exigen que la mano derecha se 
oculte de la izquierda, sino digna de que sus 
autores se gozaran en ella aplicando la ale-
gría de los vivos a la idea del descanso de 
los muertos. Eran los inocentes, los abando-
nados, los niños del Asilo, los encargados, 
como un coro de angeles, de elevar al cielo, 
con la ingenuidad de su estómago agradeci-
do, preces más eficaces que remisiones e in-
dulgencias, y hacer con la beatitud de rapa-
ces, milagrosamente hartos, un panegírico 
más elocuente que todas las oraciones pós-
tumas, epitafios y recordatorios. 
La Sra. Viuda de Ramos y sus hijos pue-
den estar satisfechos de haber tenido una 
ii iciativa y sentado un precedente, que han 
de ser muy bien recibidos en el Purgatorio i 
y celebrados como una novedad, como un 
sufragio modernista y que debe ponerse de 
moda. 
El cuadro que presentaba el banquete 
infantil, en aquel patio cubierto de emparra-
dos, servido por esas mujeres abnegadas que 
llevan una pantalla blanca, como para que la 
vista del cielo, que tan bien ganado tienen, 
no las distraiga de las miserias de la tierra, 
era un idilio pintoresco y conmovedor, y la 
superiora haciendo raciones enormes dió fin 
a dos monumentales calderas de guisado que 
parecían inagotables y a dos bandejas de tor-
tillas que parecían multiplicarse, teniendo 
aquello algo de las Bodas de Camacho y del 
milagro de los panes y los peces. 
De postre, manzanas, sin que hubiera nin-
guna de la discordia, y después los pequeños 
( omensales saboreaban como unos caballe-
jos sus sendas tazas de café, sin dudar yo de 
que algunos habría que echarían de menos su 
puro o su pitillo. 
Entre los asistentes vimos a la Sra. Viuda 
de Ramos y su hija Elena y a la"? esposas de 
D. José y D. Isidro, Sra. de D. Enrique López, 
Srtas. de Ansón, Sr. Cabrera España e hijas 
y otras personas, que siento no recordar. 
Los niños rezaron y cantaron un himno a 
la Virgen y después desfilaron con gran orden 
en número de 107 entre varones y hembras 
y se desparramaron por aquellos patios en la 
algazara de barriga llena y en la placidez de 
una feliz e inconsciente digestión. 
Cerró la hermosa tarde un paseo por la 
huerta, hoy verde, lozana y bien cuidada y 
con agua en abundancia, pues a la iniciativa 
y solicitud de D. Antonio Cabrera España se 
debe más bien que alberca un pequeño pan-
tano a estilo del de Lorca. 
Papa-moscas. 
Café, Restaurant y Nevería 
DE 
mmi « I U NIEBL 
A todas horas, durante la tempo-
rada de verano, helados de varias 
clases. Cerveza y Gaseosas frías al 
grifo: 
Dspós/fo de Jarabes de la fábrica 
de Córdoba LA MEZQUITA: 
Dos pesetas la botella de un l i t ro de 
Limón, Naranja, Zarzaparrilla,Fresa, 
Frambuesa, Grosella, Granadina. 
Rosa, P iña , Habano, Manzana, Aza-
har, Gafé, Cidra y Agrás . 
Horchata de Almendra y Chufas, 
a 2'25 la botella de un l i t ro . 
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sándoles los impedimentos que por leyes impedían; 
tenía otras muchas preeminencias, que refiere 
Román en su República Gentílica. 
Consta de la piedra que fué Vespasiano Padre 
de la patria, titulo muy honroso que daba el 
Senado por justas causas, en señal de amor, crédito 
y estimación, y por la mucha bondad y valor que 
tuvo este Emperador, gozó este nombre. El primero 
que lo tuvo fué Cicerón, por la grande determi-
nación con que dió garrote en una noche a los que 
estaban presos por la conjuración de Catilína, con 
que la Ciudad salió de un gran peligro, y por ser 
Cicerón hombre señalado y excelente. 
DIVO TITO VESP. AVG. IMP. ET C/ES. 
DELIT. GENER. HVMAN1 COS. VII . P. P. OPTIMO. 
M A X I M O Q. HIEROSOLIMIT. VRB. ESPVGNAT. 
VERVS POLLIO COS. D. S. P. D. D. 
Vero Pollio, Cónsul, sirvió con esta estatua 
a su costa al Divino Vespasiano, Emperador 
o/lugusto, César, Deleite del género humano, 
siete veces Cónsul, Padre de la patria, el mayor 
«y mejor que ganó a Jerusalém. 
Tito Vespasiano sucedió en el Imperio a su 
padre Vespasiano, año de ochenta y uno de ntra. 
Redención. De quien refieren los Autores que fué 
hombre aventajado en afabilidad, blandura de 
condición y liberalidad, de que se preciaba tanto 
que decía no era razón apartarse alguna persona 
descontenta de la presencia de! Príncipe. Y acor-
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fué entenado de Augusto César, hijo de su mujer 
Libia, y de otro marido, por cuya intercesión lo 
prohijó Augusto César. Y Augusto César fué 
asimismo sobrino de Julio César, el cual por no 
tener hijos adoptó a Augusto, y lo dejó por su 
heredero y sucesor en el Imperio." De manera, que 
Julio prohijó a Augusto, y Augusto a Tiberio, y 
Tiberio a Cayo César, que fué hijo, nieto y biznieto 
de estos Césares. La descendencia por adopción 
se puso en esta piedra por la costumbre que en 
Roma había de escribir en los epitafios tales 
parentescos, o fuesen legítimos o legales, según lo 
trae Ambrosio de Morales, por que era de tanto 
efecto entre los Romanos la adopción que por ella 
se conseguían grandes estados y dignidades. De 
donde por haber sido hijos adoptados Augusto, 
Tiberio y Cayo César, entraron en el estado y 
dignidad de sus Padres y fueron Emperadores. 
Fué asimismo Cayo César tres veces Tribuno 
(como esta piedra lo dice) que era defensor de la 
Comunidad de Roma y Síndico de ella. A los 
Tribunos se les daba parte de lo que el Senado 
Romano determinaba, y siendo cosa leve y justa, 
la consentían y aprobaban; y si grave, juntaban al 
pueblo y proponían lo que el Senado había 
determinado, y cuando el pueblo contradecía el 
.decreto, los Tribunos lo impedían con el Senado 
y no pasaba adelante, ni se ejecutaba. 
Este epitafio nota asimismo, que Cayo César 
fué tres veces Cónsul, cuyo oficio tuvo su principio, 
H E R A L D O DE ANTEQüEEA 
U N A BUENA I N I C i A T I 
«A B C> es un periódico admirable, 
verdadero orgullo de la prensa española, 
pues además de poseer una gran Información 
por telégrafo, postal y gráfica, predomina 
en sus colaboradores un recto criterio, que 
hace que dicho importante diario sea uno 
de los más leídos tanto en España como en 
el extranjero. Posee, sin duda, el don de la 
oportunidad, y saber llegar en el momento 
necesario, a las cuestiones vitales para la 
nación. 
Muchas son las patrióticas campañas que 
lleva hechas en tan laudable sentido, y en los 
presentes momentos, en los que sin duda nos 
Jugamos el porvenir de España, de nuevo 
acredita su reconocido amor a la Patria, 
haciendo un llamamiento a la prensa espa-
ñola para constituir un «bloque» que tenga 
por objeto la defensa de la neutralidad, a 
cuyo noble llamamiento han acudido impor-
tantes periódicos de Madrid y provincias, 
entre los cuales se cuenta HERALDO DE 
ANTEQUERA. 
Desde el fondo de mi alma aplaudo tal 
Higa, y llevaré mi humilde grano de arena al 
acervo de los que ven la cuestión internacio-
nal, en España, desde este punto de vista, 
que es el verdadero, pues sería arriesgadísima 
ta intervención de España a favor de cual-
quiera de los bandos beligerantes, exponién-
donos al ir a la guerra, a perder mucho y en 
cambio caso de vencer, a ganar poco. Jamás 
los españoles debemos salir de la neutralidad. 
Se opone a ello, además de nuestra dispari-
dad de opiniones, que caso de intervenir 
traería la guerra civil, la falta de preparación 
militar, producto de una política imprevisora; 
pero una cosa es la neutralidad salvadora y 
otra la inercia imágen de la muerte. 
Es necesario, pues, convencer a 
pueblo de que debemos conservar 
costa la neutralidad; mas al mismo 
y amparándonos en ella, prepararnos cauta-
mente a cualquier evento, pues nadie puede 
asegurar a la hora de las negociaciones lo 
que pueda ocurrir, o mejor dicho los peligros 
que puedan asechar a España. 
A veces me acongoja la consideración de 
los ataques que pueda sufrir en tal hora mi 
Patria ante los furiosos embates de quien 
quiera hacernos pa8ar eI importe de los 
vidrios rotos; pero al mismo tiempo acuden 
a mi memoria en revuelto montón, tal cúmulo 
de gloriosos hechos, que arrojo lejos de mi 




ante el recuerdo de los heróicos admirables 
y sublimes episodios de la Reconquista y de 
la independencia, que hacen vibrar de entu-
siasmo hasta las más recónditas fibras de mi 
alma, netamente española, y acabo de con-
vencerme de la imposibilidad de que pueblo 
como el íbero pueda ser encadenado, pues 
lo proclaman las magníficas páginas de la 
hermosísima epopeya que forma su Historia. 
¡Seamos pues neutrales, pero no imprevi-
sores! ¡Es necesario estar preparados y repe-
ler animosos los ataques que puedan dirigir-
nos! ¡Mientras las naciones más poderosas se 
despedazan en lucha cruel, construyamos los 
españoles un sólido dique que nos ponga al 
abrigo de desbordadas pasiones! ¡Dejemos 
alguna vez de ser visionarios empedernidos 
para ser prácticos! 
Joaquín Vá%que\ Vilche^. 
Eres bella, tan bella amada mia 
como un sueño de amor, como una diosa, 
son tus mejillas de jazmín y rosa 
y es de reina tu excelsa gallardía. 
Brillan tus ojos como brilla el día, 
tu talle ondula como palma airosa, 
y en tus labios, pintada mariposa 
el néctar de las flores, libaría. 
Es tan grande y divina tu belleza 
que me extraña no ver en tu cabeza 
la corona de luz de los querubes 
y al mirarte danzar yo me figuro 
que atendiendo a la fuerza de un conjuro 
muy lentamente hacia los cielos subes. 
JEROMÍN. 
P R O F E C Í A 
I 
¡Ay! cayó un día en tu pecho 
De un vil amor la semilla! 
Germino; hízose un árbol; 
Arbol, hoy, ¡dios de tu vida! 
Yo te he oido así exclamar 
Delante de él, de rodillas: 
«¡Te regaré, si es preciso, 
Hasta con la sangre mía!» 
11 
¡Cuan de lijero creíste 
Falsas promesas de dichas! 
¡Como ¡ay! las apariencias 
Te seducen y alucinan! 
Lee, y grava en tu memoria 
Esta triste profecía: 
«¡Por cada flor que le cortes 
Te punzatán mi! espinas!» 
FR. SANTIAGO DE FUEN GIRÓLA. 
NOTA DE LA REDACCIÓN.—Esta poesía se publica 
nuevamente a petición de su autor por haberse 
suprimido involuntariamente dos versos en el 
número anterior. 
De U infancia 
Para mi amigo U. José 
Colomez y González. 
Sábelo al fin; no hay amor 
como el amor de la infancia, 
mecido por dulces sueños 
en brazos de la esperanza. 
Tal es el amor infinitó 
que en nuestros pechos arraiga, 
*;on el vigor que florece 
sobre la tierra la planta. 
Ajenos a la tristeza 
y lejos de toda infancia, 
ni los pesares nos mueven 
ni el orgullo nos halaga. 
Como las flores lucimos 
cáliz de rica fragancia 
Por eso nuestra ventura 
complacida se resbala. 
TEODORO O. FERNANDEZ 
Sevilla, Julio de 1915. 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E S P E C i A I . ) 
Crónicas Barcelonesas 
SIGUE EL CONTRABANDO 
El contrabando de ganado 'vuelve a 
estar en auge por la frontera catalana. 
Podrán los informes oficíales, negar vera-
cidad a los. informes que en tal sentido 
publique la prensa, pero esto no obstante, 
el contrabando vuelve hacerse, aunque se 
preocupen un poco más de «cubrir las 
formas» que lo que anteriormente lo 
hicieron, ios directores de este negocio que 
debe ser muy lucrativo desde el momento 
que son muchos, y de muy elevada gerar-
quía algunos de ellos, los que en él andan 
inetidos. 
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que luego que fueron echados los Reyes de Roma 
por el delito de Sexto Tarquino, último Rey, el 
Prefecto de la Ciudad eligió dos Cónsules para 
que tuviesen el gobierno de los Reyes, aunque 
no fué absoluta potestad, ni perpetua, pues se 
habían de elegir en cada un año por el Senado; 
estos Cónsules (cuyo número se adelantó después) 
tenían el cargo de los negocios de paz y de guerra, 
miraban por la salud del pueblo, castigaban a los 
culpados, premiaban a los beneméritos: tocábales 
el aumento de la Religión: podían privar de oficio 
ai Senador o Pretor, y a los demás Magistrados, 
Daban cualquiera género de muerte a los culpados, 
sino eran los delincuentes Ciudadanos Romanos, 
que en este caso era necesario el decreto del 
Senado. Otras muchas preeminencias tocaban a 
los Cónsules, y así los Emperadores holgaban ser 
elegidos en Cónsules. 
IMP. C^ESARI VESPASIANO AVGVSTO PONT. 
M A X . TRIB. POP. VI I I I . IMP. X1IX. CONS. 
VII I I . P. P. PORTIVS SABELLIVS 1L. 
VIR PECVNIA SVA D. D. D. 
Con acuerdo del T^egimienío, Porcia 
Sabellio uno de dos Regidores, dedicó de su 
dinero esta estatua al Emperador César 
Vespasiana Augusto, Pontífice Máximo, Tribu-
no del pueblo Romano nueve veces, Capitán 
General die^ y ocho. Cónsul nueve y Padre de 
la Patria, 
Parece que Porcio Sabellio era duumvir, que 
quiere decir uno de dos Regidores que gobernaban 
al pueblo, los cuales tenían alguna semejanza en 
su administración a los Cónsules de Roma, con 
cargo del gobierno público como Regidores. 
La dedicación de la estátua fué al Emperador 
Vespasiano, que comenzó su imperio año setenta 
y dos del nacimiento de Jesucristo, ntro. Redentor. 
Tenía la dignidad de Pontífice Máximo, como lo 
dice la piedra, que era de grande autoridad y no 
se permitía dar sino a persona que hubiese 
administrado grandes cargos y oficios, como 
Consulados, Pretorias, y después los Emperadores 
lo usurpaban para sí, porque estimaban el sumo 
Pontificado en grande cosa. Tuvo principio en el 
Emperador Octaviano y duró en los demás hasta 
Graciano. 
A este Pontificado tocaba de su obligación 
y cargo, la suprema autoridad en la religión de sus 
falsos Dioses, y así el Pontífice hacía abrir los 
libros Sibilinos, y los demás que decían sagrados, 
para ver sus fiestas y celebraciones con los agüeros 
y señales que sus supersticiones mostraban» 
Castigaba con penas y correcciones los delitos de 
^s Pontífices inferiores, examinaba las ceremonias 
nuevas que de otras naciones se traían (en que los 
Romanos eran muy curiosos) para adorar sus 
Dioses. En las fiestas solemnes se vestía de 
Pontifical con varias ceremonias. Daba las licencias 
para las peregrinaciones y matrimonios, dispemr 
El contrabando continúa haciéndose 
como antes de darse las terminantes órde-
nes que hicieron creer a los incautos y 
bonachones, que con ello todo habría 
terminado. 
Hubo. sit |un pequeño paréntesis, pero 
como los interesados en el negocio no se 
avenían con la inactividad a que se les 
condenaba, no cesaron de apretar los 
tornillos hasta que por fin todo volvió a 
su primitivo estado. 
Hay que hacer constar, sin embargo, 
una variante de forma, que en nada afecta 
a lo esencial del asunto. La capitalidad del 
contrabando que antes estaba en Figueras, 
ha sido trasladada a Gamprodón ha trasla-
dado su residencia circunstancial una sig-
nificada personalidad que ejerció altos 
cargos de elección popular que permaneció 
hospedada en una fonda de Figueras, 
mientras en Figueras residió la alta direc-
ción del contrabando de ganado. 
Y a Gamprodón se dirigen ahora de vez 
en cuando, sin duda con el propósito de 
disfrutar del clima fresco de aquella pinto-
resca comarca, aquellos otros personajes, 
títulos nobiliarios los unos, maestros de la 
pluma los otros y miembros de las más 
elevadas corporaciones todos ellos, que a 
Figueras hicieron frecuentes viajes, en los 
tiempos en que la capital del Ámpurdan 
era la población elegida para la contrata-
ción pública del contrabando. 
Unos y otros forman ahora la línea 
férrea de San Juan de las Abadesas y al 
pasar por la estación de San Quirico de 
Besora. pueden deleitarse contemplando 
el inusitado movimiento de vagones con 
ganado lanar, mular y caballar que en la 
misma se observa de poco tiempo a esta 
parte y pueden también admirarla exce-
lente organización que se ha dado al servi-
cio de trasladar el ganado hacia Gampro-. 
dón de paso para la frontera francesa. 
Y cuando todo esto se hace en grande 
escala y los vagones se cuentan por cientos, • 
poco importa que, como ha ocurrido en 
contados días se cojan 25 mulos y 25 caba-
llos que al fin y al cabo, volverán al sitio 
de procedencia, después de una subasta en 
la que el mejor postor será seguramente el 
mismo dueño del ganado. 
Francia necesita además para su 
ejército 3 '.000 bueyes mensuales y estos 
han de salir de España forzosamente. 
Todo hace pues sospechar que no ha-
brá de transcurrir mucho tiempo sin que 
en España no haya ganado de ninguna 
clase, ni aún para las más apremiantes 
necesidades. 
Pero en cambio se habrán enriquecido 
algunos malos patriotas. 
ARTURO F. BONO 
Barcelona 25-7-915. 
- E l pésame -
Para RITA GODELBE 
—Lo que voy a contaros queridos lecto-
res no es fábula, esto lo presencié yo, hace 
algunos años en una aldeita sin ninguna im-
portancia de la provincia de Huelva. 
—Había muerto el tio José, el más rico de 
todos ius aldeanos; por lo cual no era extra-
ño ver a las aldeanas con los vestidos de gala 
y a ellos igualmente trajeados. 
— Por curiosidad, me dirijí a la casa del 
muerto, pues un no sé qué extraño me decía 
que iba a presenciar una cosa por mí nunca 
vista. 
—Llegué a la casa, que se hallaba atesta-
da de mujeres; la viuda del tio José, joven 
todavía, lloraba a moco tendido, y después 
de un suspiro más prolongado que el toque 
a silencio, empezó a deeir: 
—jAyl José, te has muerto porque has 
querío; con tres pares de chalecos en er 
arca. ¡Dos pares de zapatos, uno de ellos 
remendaos. . . . . ¡Ay! 
—¡Ay! que bocaiio más negro estoy tra-
gando. José! (Diciendo esto comía mor-
cilla). 
—De esta manera seguía refiriendo las 
gdenas arsiones que el difunto había hecho 
con ella y las prendas de vestir que dejaba. 
—Llega la hora del entierro, se llevan al 
muerto, que va acompañado por dos lloro-
nas, gestas son mujeres, que por una pese-
tilla lloran desde que muere hasta que lo 
entierran). 
—Después, iodos vuelven a la casa para 
dar el pésame a la viuda. 
—De entre las mujeres, sale la tía Esco-
fástica, que es la que reza, y dirigiéndose 
la viuda le dice: ¿Mariquita la er tic Josb 
a lo que vengo, vengo, ojalá no vinierf 
H E R A L D O D E ANTEQÜEHA 
GARZÓN, 2 
que era señal que er muerto viviera. Dio, 
haya perdonao al tendió, mueran, mueran, 
que todos iremos como cagajón por cho-
rrera. 
= Y sigue el desfile de mujeres que van 
diciendo: 
—Lo mismo digo. 
QüIN DE CEDRIPPO. 
Herrera (Sevilla). 
PUBLICACIONES 
En esta sección daremos cuenta de todas las obras y revistas 
que nos remitan los autores o editores. 
«BÉTICA» Revista ilustrada 
Sumario del núm. 33 del 30 de Julio de la impbr-
tante revista sevillana: 
Somos españoles . F. Sánchez Blanco; La c iu-
dad y el campo: La hipoteca independiente, José 
Gastalver; Paisaje, Diego López Rico; Del alma de 
Andalucía (conclusión), Rafael Castejón; Mientras 
murmuran las esquilas, Rafael Murciano; Bellas A r -
tes: El pintor español Francisco Barrera; Para tus 
abanicos, Juan Fernández Espinosa; El condado de 
Niebla; Sevilla: Imagen de Santa Ana; Vida andalu-
za. Las torres de la ciudad de Ecija; Dehesas anda-
luzas: El Serrano, propiedad del señor Conde de 
Aguilar; Fantasía de la guerra; Una profecía (autor 
anónimo); Poesía: La castañera, Román Gutiérrez 
Bueno; Higiene: Trabajo presentado al tema séptimo 
y premiado en los juegos florales del Ateneo, del 
presente año (continuación), M . Andrés y Travér ; 
Crónica: Pasa la ronda... José María Marín Garrido: 
Hacia t i , A. Garrachón Bengoa, Bibliografía. 
Dibujos de S. Martínez, A Grosso y J. Lafita. 
DEMOGRAFIA 
SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. 
NACIMIENTOS. 
José Molina Pérez.—Carmen Hi.iojosa López.—An-
tonio Torres Morenu.—Remedios Ortega González.— 
Carmen Cuenca Bautista —Concepción Pérez Torreblari-
ca.—Teresa Cabrera Quintana.—Carmen de la Fuente 
Cuenca.—Isidro Hamos Espinosa.—Antonio Baudel He-
rrero.— Diego Gutiérrez Morente.—Carmen Sánchez 
Narbona.—Socorro Rodríguez Palomo.—Manuel del Po-
zo Pastrana.—Francisca Rodríguez Suarez —Antonio 
Madrigal Navas.—José Baez Podadera—Emilio Rodrí-
guez Velazquez.—Aurelia Castillo Rodríguez.—José Al-
manza Morales.—Francisco Balta Zurita.—Miguel Ca-
bello Gallardo.—Socorro Soria García.—Encarnación 
Benitez Arjona.—Dolores Alba Pavón.—Isabel Molina 
Vega.—Gaspar Gallardo Cortés.—Juan Bravo Hidalgo. 
—Carmen Galán Escobar.—Luisa Laude Alvarez.— 
Francisco Villodres Galindo. 
TOTAL 34. 
DEFUNCIONES. 
Manuel Lara Cledera, de 10 meses de edad—Ana 
Parrado Espinosa, de 6 meses.—Teresa Barrera Vilchez 
de 9 días.—María Pérez Romero, de 48 años.—José Co-
nejo Morales, de 3 meses.—José Angulo Rodríguez, de 
81 años.—Juan Casas Checa, de 30 años.—Filomena 
Vilchez Puerta, de 64 años.—José Palomo Parbda, de 
4 año.—José Cantareros Lijero, de 1 año —Remedios 
Ruiz Muñoz, de 18 meses.—Ramón López Cabello, de 
•I año.—Rosario Duran Bermudez, de 32 años.—José 
Marios Granados, de 64 años.—Remedios Cobos Cortés, 
de 18 años.—Francisca Ruiz García, de 61 años.—Inés 
Podadera Carnero, de 52 años.—Ana Rodríguez Vilchez 
de 2 meses.—Soledad Segovia Moreno, de 2 meses.— 
Aurora García Avila, de 3 años—Eduarda Medina Ca-
pitán, de 9 meses.—José Caballero Alvarez. de oo años. 
—Rosario Carmena Paradas, de 3 meses —Manuel Car-
mona López, de 16 meses.—Rafael Santos Castañeda, 
de 18 meses,—Manuel Cazorla Atroche, de 11 meses.— 
Miguel Prados Maravel, de 6 meses.—Manuel Jiménez 
Zurita, de 6 meses.—Ana Gómez Guerrero, de 18 me-
ses.—Josefa Rosas Cía verías, de 2 años.—Dolores Casti-
llo Arrabal. 3 meses.—Serafín Muñoz Arrabal; 6 meses. 
—José Beigveder Molina, 6 meses.—Concepción Fuen-
tes Martin, de 1 año.—Miguel Rodríguez Sánchez, de 4 
meses.—Pedro Arrabal Martin, de 26 nños.-Francisco 
García Mártos, de 64 años —Juan Rosas Sierra, de 6 
meses.—Juan Arjona Sotomayor, 3 meses.—Sebastiana 
Miranda Sánchez. 69 años.—Cristóbal López Calderón, 
de 2 años.—José Osuna Ruiz, de 63 añes.—Juan Cora-
do Rubio, de 35 años. 
TOTAL, 43 
MATRIMONIOS. 
José de Porras Gallego con Rafaela Díaz Navas.— 
José Mora Romero con María Acedo García,^—Antonio 
Sánchez Clavijo con Teresa Narbona Ortega —Francisco 
Salas Fernández con Francisca Fernández Navarro -
Juan Gallardo Florido con María Barba Fernandez. 
TOTAL, 5 
Aunque otros recomienden esta o la otra como mejor 
I M I F F l E l s r T ^ , no hagáis caso y venir a 
WZi e i Q l i O (Infante D. Fernando, 69) 
que goza de antiguo crédito y ahora como siempre, 
C O M P I T E EN P R E C I O S . ^ ^ s n R A P I D E Z Y E S M E R O . 
BONOS U R A L E S 
- - D E -
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. ~ Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
ST 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A . I V ^ T l ^ Q J J í ^ 1^ ? 
Nei^mátioos* tisos 13o r-íii CMnt:Orx\o^riles. 
No tienen rival. VENCE a todos ios demás tipos, ganando PRIMER GRAN PREMIO 
DEL R. A. C. E., carrera en cuesta de Biarritz =Su precio es algo más elevado que lo 
de otras casas, pero dura extraordinariamente más.=¡AUTOMOVÍLISTASL..comprar caro 
es comprar baraío.=PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
fiepresentante: BENITO R A M O S CASEBMEIñO; Trinidad de fiojas n ú m . 10 
macanes de hierros vizcaínos 
J&JL Á J L , A . G J k . 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herradura?.—Hojalatas surtidas.—-Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M. Sorzano, M e r e c i ü a s 24. 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la población puedan tener un grato re-
cuerdo de este periódico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
tamaño 30 por 40 centímetros sobre fina 
cartulina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque, de Ma-
drid, y deseando que cada ampliación ven-
ga ya perfectamente retocada y libre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacción 3,95 ptas. acompañadas de una fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
tinuación publicamos, podrá recibirse sin 
otro gasto la referida ampliación. 
Si el retrato es de más de una persona, 
habrá de abonarse una peseta por cada 
persona más. 
En el escaparate de la Librería EL SI -
GLO X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
^ D I E Z CUPOJMES @ 
\§) como el presente, dan derecho a una ® 
| ÍWPLMCIÓN FOTOGRAFICA | 
@ REGALO DE @ 
® HERALDO DE ANTEQUERA ® 
® @ 
NOTA INTERESANTE. 
Se están recibiendo muchos encargos de ampliacio-
nes y frecuentemente vienen a preguntar cuando llega-
rán de Madrid: en vista de ello y para conocimiento de 
todos, se hace presente que sin duda por la mucha can-
tidad de dichos encargos como tendrán en la casa con-
feccionadora tardará algún tiempo en recibirse ios p r i -
meros pues ésta los vá despachando por órden de entrada. 
Ya se anunciará en HERALDO conforme se reciban 
remesas, a fin de que las recogan los interesados. 
& 
Se hacen clichés tipográficos. 
EATRO MUNDIAL: 
Ha llegado ya la célebre tragedia bíblica 
en 3 actos y en verso, de F. VILLAESPESA 
También llegó el melodrama episódico 
en 8 actos y 17 cuadros, tomado de la nove-
la de Alejandro Dumas, por LUIS RACOLL, 
LOS TRES MOSQUETEROS 
Esta semana llegará la hermosa comedia 
de los hermanos QUINTERO, titulada 
E L A M O R Q U E P A S A 
35 céntimos, obra completa. 
Tip. E L SIGLO XX.—Antequera 
P A Ñ I C O L O N I A L 
